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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Untuk mengetahui 
Bagaimana pola interaksi guru dan siswa dalam meningkatkan motivasi belajar pada 
mapel ekonomi di SMA Negeri Colomadu. 2) Untuk mengetahui tindakan guru 
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mapel ekonomi di SMA Negeri 
Colomadu Jenis penelitian ini adalah kualitatif adalah kualitatif, dengan metode 
kualitatif deskriptif menggunakan desain etnografi. Teknik pengumpulan data 
dengan observasi,pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Keabsahan data di lakukan dengan triangulasi sumber dengan 
membandingkan data dari berbagai sumber dan triangulasi teknik yaitu dengan 
membandingkan data wawancara, observasi, dokumentasi Hasil penelitian 
menunjukan bahwa: 1) Pola Interaksi Guru dan siswa dalam meningkatkan motivasi 
belajar ekonomi ada nya dukungan dan upaya dari pihak sekolah melalui pelatihan-
pelatihan untuk para guru serta evaluasi dari supervisi, kesiapan dan kemampuan 
guru dalam mengelola interaksi pembelajaran melalui teknik ketrampilan dasar 
mengajar dengan pola interaksi dua arah, 2) Tindakan  Guru dalam meningkatkan 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri Colomadu 
dengan cara mengairahkan minat belajar siswa,memberi intensif dan mengarahkan 
perilaku siswa. Kesimpulan, kesiapan dan kemampuan guru untuk memotivasi siswa 
dengan cara menumbuhkan minat belajar siswa secara intensif dan mengarahkan 
perilaku siswa. 
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Purpose of this study was to find out: 1) To find out What is the pattern of interaction 
between teachers and students in improving learning motivation in economic 
subjects in Colomadu State High School. 2) To determine the teacher's actions in 
increasing students' learning motivation in economic subjects in Colomadu State 
High School This type of research is qualitative, qualitative, with descriptive 
qualitative methods using ethnographic design. Data collection techniques by 
observation, data collection, data reduction, data presentation and conclusion 
drawing. The validity of the data is done by triangulating the source by comparing 
data from various sources and technical triangulation by comparing interview data, 
observation, documentation. The results of the study show that: 1) The interaction 
pattern of teachers and students in increasing the motivation to learn economics is the 
support and efforts of the school through trainings for teachers and evaluation of 
supervision, readiness and ability of teachers in managing the interaction of learning 
through basic teaching skills techniques with two-way interaction patterns, 2) 
Teacher's actions in improving student learning motivation in economic subjects at 
Colomadu State High School by revitalizing student learning interests, giving 
intensive and directing student behavior. Conclusion, readiness and the ability of the 
teacher to motivate students by developing students' interest in learning intensively 
and directing student behavior. 
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